




















































































































やし、1887 (明治 20)年には扱い高のおよそ 9割を洋薬の取引が占めた。また、1881（明治 14）年度の営業税




























































































































　田邊元三郎商店の活動指標の一つである売上高について 1922（大正 11）年から 1930（昭和 5）年までの推


























































る ［武田二百年史編纂委員会， 武田二百年史（本編）， 1983］。
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